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土質の宣伝と水溶性乾聞物量並に米のpHf買
調査項目 土趨別|制力i雄町|吉備穆|三者吋
9.66 tマノ 事4 8.08 % 
~~ 
砂 土 9.85 9.20 
71<溶佐乾 境 ま 9.22 9.17 8.3) 8.90 
国物置 粘 土 9.23 9.29 929 9.27 
腐橋土 8.68 9.98 8.η 9.13 
砂 土 7.01 6.田 9.97 6.99 
米 の 察 土 7.02 7.01 6.95 6.99 
pH 債 粘 土 7.06 7.01 6.95 7.01 
腐時土 7.06 6.99 6.97 7.01 
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第七表
1.68 
1.63 
1.58 
11.2 % 
13.8 ，~ 
16.25% 
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乾燥と米の葡萄糖.水溶性乾聞物並IcpH
五おて|萄葡織
百分中|千榊
!米の同水分合蜜
百分中 千粒中
1% .99 。要53 。〆/。 1.2瓦500 ~，; 乾燥前 6.63 6.61 33.91 
仙二三四 脱穀建乾燥 2.84 0.5419 8.05 1.5452 6.48 15.37 
穏の僅乾燥 3.02 0.5766 日.日 1.6378 6.48 15.∞ 
乾燥前 . 2.41 0.3293 8.31 1.1366 
九支三 股穀廷乾燥 3.24 0.48回 9.91 1.4943 6.日 16.58
積の億乾燥 3.09 0.4998 9.31 1ぷお4
乾燥前 0.93 0.1698 3.84 0.7回3 6.38 27.85 
畿喚内問九 股事E蓮乾燥 3.71 0.6215 10.日 1.7印9 6.40 14.00 
稲の健乾燥 4.08 0.68日 10.17 1.7070 6.42 13.70 
乾燥前 1.38 0.3119 4.58 1.0お3 6.40 2.4.62 
不稔 脱穀遜乾燥 4.10 0.8612 10.93 2.2966 6.57 13邸三角稽
稲の鐙乾燥 4.65 0.9897 11.09 2.3595 6.日 13.63 
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乾燥時期の平晩'と米の葡萄糖.水溶
性乾聞物及びpH
第十表
???????話夏目指 水溶性乾固物
百分中l千粒中 百分中|千粒中 pJ王
。ノ/。
o.瓦682 
% 
2瓦.q65 五日後 3.41 12.33 6.63 
-0日後 2.42 0.497 11.14 2.282 6.60 
一五日後 2.25 0.457 11.25 2.285 6.55 
吉神
二O日後 1.87 0.386 10.67 2.2∞ 6.62 
二五日後 1.84 0.378 10.昭 2.062 6.印
三O日後 1.河 0.366 9.78 
五日後 2.33 0.451 13.09 2.529 6.65 
-0日後 2.09 o.ω3 12.79 2.465 6.58 
一五日後 2.国 0.4∞ 12.伺 2.496 6.55 
雄面申
二O日後 1.88 03印 1237 2.419 6.62 
二五日後 1.71 0.331 10.82 1.882 6.臼
三O日後 1.66 0.326 9.54 1.878 6.日
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乾様温度と米の葡萄楕.水i容性乾聞物及て;pH
主唱fLi葡萄糖|繍| pH i水分合量|乾燥時間
二O度
1/。3ノ8 4 話2 6.44 14./1。06 / 2分160 
主0" 1.38 7.関 6.41 14.28 1130 
四0" 1.34 7.33 6.39 13.39 590 
宝0" 1.34 6.71 6.32 エ3.日 280 
吉神 六0" 1.34 7.26 6.31 13.50 185 
七0" 1.37 6.52 6.29 13.75 145 
J¥O" 1.15 6.77 6.27 13.73 95 
九.0" 1.20 6.79 6.27 13.28 85 
-00" 1.28 7.24 6.27 13.11 80 
二O度 2.16 6.83 6.44 13.04 2880 
三.0" 1.26 6.56 6.43 13.86 1260 
回0" 1.14 5.61 6.36 13.26 590 
五011 1.31 6.68 6.32 13.48 240 
雄制 大0" 1.41 7.19 6.27 13.94 165 
七0" 1.34 5.05 6.27 14.33 145 
八0" 1.23 5.叩 6.27 13.48 97 
1.0" 1.31 6.22 6.27 13.54 90 
-00" o.叩 9.25 6.27 12.94 80 
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乾燥温度と米の葡萄艦‘水溶性乾田物並に水分合量
宍庖理羽ご目~官~官苦一一、、喝?¥ …デげター医|字密封 匝網機|露首若|水分含量硝糠12E2|水分含量
。〆/。
5.回 1ノ。7ノ。叩 $04 54 5。./50 1974 .08無 a 理 3.54 。 度 3.56 5.日 15.37 3.54 5.詔 16.94 
一 。" 3.65 5.88 14.即 3.72 5.84 16.92 
一 。" 3.92 6.02 12.90 3.72 5.94 16.89 
一 。" 3.76 6.01 10.34 3.66 5.38 16.74 
5.72 8.54 3.15 4.86 15.田
繍均子室c.度夜平 3.82 6.02 14.，18 一 一一五・七 〉
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乾燥温度と葡萄糖.7](溶性乾聞物.pH並10](分合量
項 目|試厳匝|温度|糊理 1一日後 |五日後 |九日後|十四日後
-0度 2.196 7 2.% 26 3% .75 3.% 印 3% .59
二.0" " 2.39 3.80 3.76 3.73 
盟化石灰匝 二五度 " 2.19 2.42 3.45 3・11
三:0" " 2.17 2.16 3.29 2-93 
四0" " 2.18 2.邸 2.回 2.34 
-0度 2・17 2.24 2.60 2.57 2.CJ7 
二.0" " 2.28 2.白 2.62 2.10 
有量萄事書 密封区 二五" " 2.25 2.25 2.54 2.05 
三.0" " 2.ω 2.32 2.70 2.06 
四10" " 1.97 1.67 1.52 0.69 
-0度 2.17 2.21 4.63 4.10 3.白
二0" " 2.57 4.74 4.29 3.84 
開放医 二五" H 2.52 4.09 4.12 3.28 
三:0" " 2-43 4.20 3.日 3.07 
I!HO" " 2.29 3.位 3.34 2.97 
-0度 ら76 6.91 10.38 I 10.40 
二.0" " 7.14 9.54 9.93 9.46 
酸化石~匝 二五H " 6.57 9.25 9.38 
三:0" " 6.58 8.97 9.80 9.21 
四0" " 6.22 8.72 8.29 7.日 l
-0度 6.91 7.92 7.日 6.54 
水 葬固李健 二.0" " 6.84 7.88 7.52 6.05 
乾物 密封医 二五" " 6.86 7.∞ 7.01 6.04 
三.0" " 6.44 7.伺 7.18 
回10" " 6・20 5.51 4.75 3.74 
第十三表
-0度 6.76 6.随 12.05 12.27 12.23 
二，0" " 7.68 11.95 11.54 11.98 
開放底 二五" " 7.48 11.80 10.47 10.日
三:0" " 7.29 11.70 10.58 9.96 
四:0" 曹 7.08 11.35 9.98 9.44 
-0度 6.46 6.46 6.43 6.40 6.29 
二0" " 6.46 6.33 6.29 6.17 
型化石炭匝 二五" " 6.46 6.31 6.33 6.18 
三:0" " 6.44 6.30 6.29 6.27 
四0" " 6.46 6.36 6.35 6.27 
-0麗 6.46 6.46 6.38 6.31 
二，0" " 6.44 6.36 6.21 6.10 
pI王 密封匡 二五w " 6.44 6.泊 6.担 6.10 
三0" " 6.44 6.泊 6.28 6-29 
四0" " 6-43 6.26 6.18 6.22 
-0度 6.46 6.44 6.46 6.47 6.31 
二0" " 6.44 6.46 6.41 6.31 
開放匝 二五" " 6.44 6.46 6.41 6.34 
室。" " 6.44 6.46 6.47 6.41 
四0" " 6.44 6.46 6.41・ 6.44 
-0度 19.22 19.17 1&55 15.昭 13.84 
二:0" " 19.32 16.76 15.田 13.29 
型化石灰匝 二五H " 19.18 15.79 13剖 11.94 
三0" H 18.64 14.担 11.田 9.60 
四0" " 18.回 13.27 10.74 8.52 
???????
一一一
???????
項 日|試験匪 I~温度|鰍理|一時|五時 | 九叶M
-.0度 19.22 19.14 19.19 19.19 I 19.20 
ニ.01 " 19.20 19.15 19.18 19.18 
水省 量分 密封匝 二五" " 19.20 19.21 19.18 19.19 
三.011 " 19.16 19.17 19.20 19.却
四.011 1 19.20 19.15 19.18 19.07 
-.0度 19.22 18.却 15.B2 12.卸 12.27 
ニ..0" l' 18.18 15.61 12.77 12.24 
開放医 二五町 " 17.86 15.36 12.70 12.25 
三.0" 11 17.84 1.ω 10.70 9.9~ 
四.011 開 17.25 9.65 8.84 8.59 
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品誼別より観たる食味の順位
品種系統別 |給量 |順位 品種系統別 |産品|順位
中 銀 9ラ.鴎6 1 新 石 白 6% .54 13 
穀 良 都 8.25 2 衣笠早生 6.54 14 
機 系 統 7.64 3 組尾系統 6.53 15 
不作不知 7-59 4 壷中将六按 6.却 16 
一 保 7.51 5 関取系統 6.19 17 
旭 系 続 7.11 6 費国 崎 6.01 18 
愛闘系統 6-88 ア 玉 の 弁 ら98 19 
神力系統 &回 s 亀 治 5.回 20 
陸軍司一三二貌系統 6.四 9 蓋中六五駿 5.84 21 
1¥ 皮 6回 10 t)j主系統 5.日 盟
蓋北六盟理 6.57 11 農林一貌系統 5.47 23 
銀坊 主 系統 6.5 12 鹿 事篠 ら35 24 
第十四表
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地方別より見たる米の食味順位
地 方 別産品量|煩位 1 地 方 別|錨草|順位
。〆Oノ 6。/.，06' 8
靭 鮮 8.96 1 中園地方 7 
中部地方 〈表〉 7.印 2 . 調理 6お 8 
関東地方 7.45 3 九州地方 9.01 9 
四園地方 7.24 4 中部地方 〈裏〉 5.96 10 
奥羽地方 6.75 5 北 昔話 道 5.50 11 
主E織地方 6.75 6 
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???????? ?? ? ?、???
?
????
ゃ? 。
???????
降雨と米の食味との開係
ヱ耐えと 葡萄機百分中 |千榊 百分中| 千粒中 pH 
無慮理 2% .回 忍4 9% .剖 昂4 6.39 
二日間曝雨 2.57 0.53 8.75 1.82 6.39 
音締 四日 " 3.03 0.63 9.86 2.時 6.37 
六日 " 2.61 0.54 8.66 1.81 6.32 
八日 " 2.37 0.49 7.70 1.61 6.25 
無虜理 3.18 0.62 10.12 1.97 6.48 
二日間曝雨 3.17 0.62 10.12 1.99 6.41 
雄t申 四日 " 3.11 0.61 9.96 1.97 6.37 
六日 " 2.84 O.時 8.96 1・'Tl 6.36 
八日 " 2.86 O.回 8.回 1.72 6.31 
第十六表
? ? ? ? ?
???????
浸水と米の食味との関係
示白竺l葡萄糖|…固物|
百分中 !干狩中 百分中|千粉中
pH 
4.3ラ47 0.7瓦9 
号4
2.2 無慮理 12.19 6.76 
一日浸水 3.69 0.69 12.46 2.35 6.71 
組 二日 " 3.37 0.61 10.81 1.95 6.67 
三日 " 3.26 0.62 9.邸 1.90 6.66 
四日 " 3.62 0.67 11.18 2.07 6.E6 
五日 " 3.29 O.回 10.15 1.96 6.59 
無慮理 3.73 0.77 10.82 2.24 6.64 
一日浸水 2.部 0.59 8.52 1.75 6.62 
堅議 二日 " 
3$1 0.75 10邸 2お 6.62 
三日 " 2.92 0.61 8.回 1.87 6.60 
四日 " 3.叩 O.槌 9.61 2.07 6.59 
五日 " 3.02 0.63 9.06 1.鈎 6.57 
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水のpHと飯の食味順位
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第十八表
????っ?。
賓
其
験
四
?? ????っ?????????????、???????
??????。?????????????。
????
?
????????????????????
??っ??、?
?
?????????。???????????????
?? 、? ? ?? ? ??????? ?? ?? 、 っ ??? 、
????????????????。???????????
?? ???? 、 、 っ?? ????〈、????? ? っ 。
?
?????????
????????????????????????????? ??? ??????
??
????????、????????????。??????????????。
???????
5 飯の食味ー]
の水
四
???????
水のpHと飯の食味及び共他
|帥位| |光得|粒水のpEI| 妹 ft 色
4.01 酸味を感じ冷〈感ず 5 白色不透明 光湾少し 粒形墜lまず
4.99 微に酸味を感じ冷〈感ず 4 書室 光揮 警|6.01 感ぜず、冷〈感ず 3 す者 + |7.0 微に由民味を感ず 2優 度を増しなると ↓ ' りふ+
8.0 精k由民味を感じ温〈感ず 1優 光湾多し |
第二十表
水の pHと飯の pH
水のpH 4.0 4.99 6.01 6.27 6.60 7.0 7.29 8.0 
飯のpH 4.53 5.34 5.84 6.03 6.37 6.78 6.97 7.36 
3p水iH2と誌の飯差との
く+)0.53C+)0.35Cー )0.17ICー )0.24c-〉0az2d71〈ー )0担〈ー当〈→a臼
〈ー )2.21(ー)1.ω(ー)0・叩|〈ー)0・71〈ー )O.37IC+ )0.04 (+ )O.23:C + )0.62 
第二十一表
国
???????、?????????っ????
????????????????????????? っ 。?? 、?
?
?????????????????????
?? ?、 ?????????????。????? ?、 っ ??? ??? ? 、 っ?? ? 。????
?
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井水の pH慣と
飯の食味順位
第二十二表
弁 水 別 l前 lES2
倉敷市の水道水 6.97 1 
大原農業研究所内弁戸水 6.96 2 
都宮郡浦田村弁戸水 6.84 3 
書官密郡中庄村弁戸水 6.79 4 
都窪郡得江村弁戸水 6.79 4 
倉敷市大高弁戸水 6.53 5 
?、??????
?? 。
???????、???????????????????????
? ? ?
?
?????????、??
?
??????。??????????
?? ?? ??? 、 ??? 。 ?????
?
????????????っ
?? 、 ???。???????、 。
?????????????、???????。?、 、 ???????、?????????????????????????????
??、?????????????????????。????、 ???????????????。
???????
四
???????
???
?、?
? ? ?
??
?
?????????????、???、???????????〈、???????。
?、 ? ?????????っ???????????????????????????????????????、 ? ? 、??????????。????、????、
??????????。
?、?? ? 、 ???? ? 。 ?
???? 、 ?????????????????、??????????????、???????????〈
?、???? ? 。?、???? ? ? ???????????????。 ? 、、 、
??????????????????
?????? ? 。???? 。
?、?? ? 、 。?、 ? ? 、??????? ? 〈、 ?
?????。
??、? ? 、 っ 。
???????????????????????????????????????????
《?????????
?
??????????。
?????? ???
?
、???????????????????????
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